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Afl. 2006-18 12 april 2006
 
 
Open normen in het internationale privaatrecht 
IPR is geen wiskunde; rechtskeuze 
is wel een formule 
 
De mobiliteit van de mens en kapitaal brengt met zich dat sneller dan voorheen 
vraagstukken van internationaal privaatrecht aan de orde zijn. De Nederlandse IPR-
regels zijn grotendeels gecodificeerd en in die zin goed toegankelijk. Dit wil echter 
niet zeggen dat de toepassing van deze regels in de praktijk geen problemen 
oplevert. De verwijzingsregels, de regels die het toepasselijke recht aanwijzen, staan 
immers bol van de ‘open normen’. 
 
In deze EstateTip drie voorbeelden in dit kader op het gebied van het erfrecht, de 
trust en het huwelijksvermogensrecht. 
 
Zo bepaalt artikel 3 van het ‘Haags Erfrechtverdrag’, om maar eens een voorbeeld te 
geven, dat indien de staat van de gewone verblijfplaats niet identiek is aan de staat 
van de nationaliteit van de erflater het volgende geldt. De erfopvolging wordt dan 
beheerst door het recht van de staat waar de overledene zijn gewone verblijfplaats 
had op het tijdstip van zijn overlijden, indien hij voorafgaande aan het ogenblik van 
zijn overlijden aldaar ten minste vijf jaren zijn verblijfplaats had. Op deze regel wordt 
echter in uitzonderlijke omstandigheden een uitzondering gemaakt, indien de 
overledene op het tijdstip van zijn overlijden kennelijk nauwere banden had met de 
staat waarvan hij op het moment van zijn overlijden de nationaliteit bezat, in welk 
geval de erfopvolging wordt beheerst door het recht van de staat waarvan hij bij zijn 
overlijden de nationaliteit bezat. 
 
Wanneer heeft iemand nauwere banden met zijn ‘nationaliteitsstaat’? 
 
Het Haagse Trustverdrag bepaalt in artikel 7 lid 1 dat de trust wordt beheerst door 
het recht waarmee hij het nauwst is verbonden. Ook hier derhalve een open norm die 
enigszins geconcretiseerd is in lid 2 van dit artikel. 
 
Op 12 januari 2005 moest Hof Den Haag, LJN AS2242 aan de slag met een open 
norm uit het internationale huwelijksvermogensrecht. 
 
Dit artikel van BJu Tijdschriften is gemaakt voor Radboud Universiteit Nijmegen 59665+65441
 
 
Afl. 2006-19 12 april 2006
 
 
De ‘begunstiging van jezelf’ 
De leer van het ‘voor zichzelf bedongen recht’ 
 
Ook de levensverzekering maakt onderdeel uit van de schijf van vijf. Op 1 januari 
heeft in Boek 7 titel 17 ‘Verzekering’ het licht gezien. Zie de artikelen 7:925 BW tot en 
met 7:992 BW. In deze titel 17 vindt men veel dat voor de estate planning belangrijk 
is. Vanzelfsprekend blijven de polis en de polisvoorwaarden van groot belang. Onder 
meer behoeft artikel 7:967 lid 8 BW onze aandacht. 
 
Artikel 7:967 lid 8 bepaalt het volgende: 
 
‘Zolang geen derde als begunstigde is aangewezen, komt het recht op uitkering 
toe aan de verzekeringnemer. De verzekeringnemer wordt voorts geacht 
zichzelf als begunstigde te hebben aangewezen voor het geval dat geen 
aanwijzing van een derde als begunstigde gevolg heeft.’ 
 
Indien de verzekeringnemer zichzelf heeft aangewezen als begunstigde voor de 
uitkering dan wordt hij geacht de uitkering voor zichzelf te hebben bedongen. Wat is 
dan het geval indien de uitkering opeisbaar wordt door het overlijden? In de 
parlementaire stukken (Kamerstukken II, 1985/86, MvT,19 529, nr. 3, p. 39 e.v.) 
vinden we het antwoord op deze vraag, zij het dat hier destijds een bijzondere 
regeling voor geformuleerd was, die thans in de nieuwe wet ontbreekt. 
 
‘De tweede zin geeft een afwijkende regeling voor het speciale geval dat het 
risico een einde neemt door het overlijden van de verzekeringnemer – tevens 
verzekerde derhalve – en deze bovendien in een – algehele of beperkte – 
gemeenschap van goederen was gehuwd. Is aan deze beide voorwaarden 
voldaan, dan valt de uitkering, aldus de tweede zin van het lid, in de 
(ontbonden) huwelijksgemeenschap waarin de verzekeringnemer ten tijde van 
zijn overlijden was gehuwd.’ 
 
De verzekeringnemer heeft derhalve een eigen recht dat tot zijn vermogen behoort. 
Ontbreekt een benoeming van de begunstigde – er is dan sprake van een blanco-
polis – of heeft de benoeming van de derde geen effect, dan geldt de 
verzekeringnemer eveneens als begunstigde. 
 
Het belang van de leer van het ‘voor zich zelf bedongen recht’, naast de ‘leer van het 
zelfstandige recht’ is groot. Een voorbeeld: een ‘testamentair bewind’ heeft indien 
sprake is van een voor zich zelf bedongen recht eveneens betrekking op de 
uitkering. 
 
 
 
 
Dit artikel van BJu Tijdschriften is gemaakt voor Radboud Universiteit Nijmegen 59665+65441
Speelt de ‘leer van het zelfstandige recht’, waarover in volgende EstateTips meer, 
dan is al gauw een ‘levensverzekeringsbewind’ vereist. Zie EstateTip 2005-32.  
Dit omdat veelal geen sprake zal zijn van nagelaten of vermaakte goederen (art. 
4:153 BW). 
 
Tot volgende week! 
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